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Решение о сносе старого здания ли сооружения, сохранившего свое качество, но утратившего внешний вид, не всегда является  экономически целесообразным. Его эксплуатацию вполне можно продолжить, а вернуть строению утраченное великолепие поможет профессиональная реконструкция зданий. Еще один повод, решить проблему которого помогает реконструкция сооружений, – это необходимость в модернизации здания, не отвечающего требованиям современной моды, а также – его перепрофилирование или внесение существенных изменений в проект. В чем-то схожая с капитальным ремонтом, реконструкция зданий считается достаточно сложным процессом, требующим исключительно профессионального подхода. Однозначно, реконструкция зданий - это состав организационно-строительных действий и строительно-монтажных процессов, завязанных с изменением функционального профиля сооружения, преобразования количества и качества всего внутреннего набора помещений, необходимостью повышения общей площади объекта и так далее.
Реконструкция сооружения в процессе его эксплуатации является одним из самых важных вопросов в строительной среде, так как расходы на обслуживание обветшалых построек, нуждающихся в постоянном ремонте, значительно превышают средства, которые необходимы для реконструкции объектов. Порядок разработки проекта реконструкции зданий представляет собой определенный состав выполнения работ. На первом этапе обязательно делается проект фундамента. Реконструкция стен здания. Реконструкция фасадов. Реконструкция стропильной системы и кровельного покрытия.
Обследование зданий и сооружений, оценка технического состояния строительных конструкций.
Нарастающие темпы развития строительства в России оставляют за собой много зданий и сооружений, которым требуется своевременное восстановление. 
Необходимо отметить, что реконструкция зданий и сооружений - это деятельность, практически всегда более сложная и интересная, чем проектирование новых зданий. Это связано с тем, что реконструируемое сооружение зачастую уже вписано в исторически сложившуюся застройку. Поэтому каждый объект реконструкции зданий и сооружений требует индивидуального решения.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации. Постановлением правительства области утверждена долгосрочная целевая программа «Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области на 2012-2016 годы».
Территории историко-культурного назначения: 
1.	Исторические поселения. Сохранение архитектурного наследия загородных усадеб Черноземья.
2.	Музеи-заповедники и национальные парки. Утверждена областная Программа "500 парков Белогорья" на 2008 - 2012 годы. За это время на Белгородчине реконструированы старые и созданы новые парки.
3.	Современное состояние объектов культурного наследия. 
4.	Комплексное управление объектами культурного наследия. 
5.	Краеведение как фактор сохранения культурного наследия. Правительство Белгородской области приняло целевую программу "Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011-2013 годы"

